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Els participants en el seminan, durant la sessió inaugural. 
Fnlch. d i r ec to r .idjiínt 
de! duiri ¡z¡ Pois, ana -
liczíi els factor que difi-
c u l t e n - m e s a l 'Es ta t 
cspanyol i a Catalunya 
q u e no pas en d^altres 
i *IKA 
es ta t s o pa'i'sas de la 
CE— la t r a n s p a r e n c i a 
informativa. 
La historia petita 
Ais quadres antics, molt sovint el mes ¡nteressant apareix ais racons i ais marges. En primer terme 
s'hi mostra la veritat oficial, el sant mártir, el noble altíu. I'escena exemplar, pero és ais intersticis on 
el pintor encara té prou Ilibertatcom per deíxar constancia d'un racódelaciutatonviu,d'un moment 
quotidiá, d'una retina sensible al seu present. La historia petita sedueíx i informa les nostres vides 
petites, d'aquíquequan,ávids, n'albirem alguna privacitat o algún detall com mes fútil millor, llavors 
sembla que toquem de debo l'ahir amb la punta deis dits. 
Aquesta sensaciód'allargar la má per girar un pom deporta i entrar al set-cents, l'fietinguda a 
partir deis inventaris de les possessions d'un difunt que els notaris realitzaven detalladament. Així, he 
entratdins la casa de Jacob Seró, insólit mestre de dansa a la levítica Girona traspassat el 1755, i, 
deixant de banda la desconsolada vídua, he donat una ullada a l'habitació on morí. M'he fixat en el 
seullitdepeudegall amb laseva márfega usada i laflassadaverda de llana, hefurgatalseu bagul 
on guardava la casaca, la jupa, les calces, lesseves mítges negres, el seu ban'et. També he passejat 
per la cuina humil, i després fins i tot he remenat els seus petits tresors: els dos víolins, un deis quals 
de butxaca -la seva eina de treball-, i les arracades d'or amb set pedrés vermelletes que amagava al 
rebost. Després he saltat al 1776 i m'he ficat a la casa de Jeroni Roca, corder de viola del Mercadal. 
M'he entretingut al seu obrador, amb els estenedors de fusta, les gibrelles i els toros per fabricar les 
cordes; he descobert la seva afieló al billar i, tot i no haver-lo vist mal. nomésem falta una cara per 
situar-la entre la barretina vermella i la seva casaca musca. Impúdicament, he vist els calgotets d'un 
canonge, Tescriptori pie de solfes d'un organista, les xocolateres de les cuines, tot alió que, fil per 
randa, els notaris van enregistrar en aquests inventa ris post mortem. font inesgotable per conéixer la 
quotidianitatd'aquellsdies. 
Peí que fa a Girona, aquest tipus de fonts han estat treballades per Xavier Antón Pelayo a la 
seva tesi sobre l'alfabetització i la lectura a Girona entre els anys 1747 i 1807. Els seus índexs 
d'aquests registres que hom pot trobar ais fons notaríais de l'Arxiu Historie de Girona son una bona 
guia de viatge dins el temps. 
Jordi Pujol i Coll 
Lk'icia C^liva, excor-
respoi isa l de T V E i 
T V 3 , aporca la seva 
experiencia profossional 
a l ' e s t ran i íe r p e r d e s -
crim'e les dificiiltats amb 
q u e s ' c n f r o n t e n les 
corresponsalies per des-
trinr les lonts mes fide-
diiines, nieiUre que Joan 
iVl a I ui e 1 Tress e i" ra s, li e s 
d'una posició mes teóri-
ca , advt ica p e r una 
niajoi ' i m p l i c a c i ó del 
lectoi" en TeNci-cici 
d ' i u t c r p r e t a r p e r si 
inacei \ el c o n t t n g u t 
d ' a l l o Lpie «el b o n 
p e r i o d i s t a s"hauria de 
limitar a processar». 
Ea conferencia fmal. 
oberta al públic, va auar 
a carree del per iodis ta 
[auine linrhera, tpie va 
adoptar un to assevera-
tiu i de preL;imta olierta 
- p e n s e n i q u e a m b 
intenció de pi'ovocaí" e! 
d e b a t a m b el p ú b l i c -
peró t|ue no va reeixir a 
c o m u n i c a r a s p e c t e s 
innovadors respec te al 
que ha s'Iiavia exposat al 
llai"g de la jornada, liar-
bera va co iu raposa r el 
rol del perit>dista al del 
prtilessioual de relacioiis 
p u b l i q u e s i pi ibl ici tac 
—niolts de is ass i s ten ts 
eren estudiants d 'aques-
tes especialitats- ¡a tpie. 
setítuis la seva op i í i i ó . 
aquest sector es limita a 
«vendré nientides». Les 
i n t e r v e n c i o n s del p i i -
blic, alesliores. no es van 
fer esperar. 
Dani Vivern 
